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Synchronization Algorithm for SDN-controlled All-Optical TDM Switching in a Random Length Ring Network
We propose and demonstrate an algorithm that allows for automatic synchronization of SDN-controlled all-optical TDM
switching nodes connected in a ring network. We experimentally show successful WDM-SDM transmission of data bursts
between all ring nodes.
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